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SUMMARY
We report the case of left paraduodenal hernia 
that was diagnosed preoperatively by computed 
tomography ?CT? and upper gastrointestinal ?GI? 
series. An 87-year-old woman, no previous surgery, 
was admitted to our hospital because of abdominal 
bulging and pain. An abdominal CT scan showed 
a small intestine loop that passed posterior to the 
inferior mesenteric artery in the retroperitoneal 
cavity. Upper GI series demonstrated that the looped 
segment of the ileum was associated with stenosis 
at its proximal and distal ends. These findings were 
considered indicative of left paraduodenal hernia. 
Elective surgery revealed a hernial sac, with the hilus 
2 cm in diameter, distal to the ligament of Treitz. 
The patient underwent bypass of the ileum. Left 
paraduodenal hernia may show characteristic CT and 
Upper GI series findings.
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